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a. Kelengkapan unsur isi HKI (10%)   2 2 
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan (30%) 
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Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer : 
 
Seni Pertunjukan Wayang Wong Inovatif Cupu Manik Astagina (Anak-anak) adalah seni pertunjukan baru yang dirancang 
khusus untuk anak-anak. Model seni pertunjukan ini dikembangkan dari kearifan lokal (Wayang Wong tradisional Bali). 
Seni pertunjukan ini sesuai digunakan sebagai media pendidikan karakter bagi remaja. Hal itu dapat dilihat dari cara 
penyajian, struktur pertunjukan, tata rias busana, dan iringan musik pertunjukannya.   
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